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Ein Blick ins Innere eines Vulkans
Wieviel Asche spuckt er?
Das hängt von der Menge 
und der Art der Magma
und dem Druck im Erdinnern ab.
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Europa
http://www.welt-atlas.de/datenbank/karte.php?kartenid=0-9002
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http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_
Vulkanen_in_Deutschland
Vogelsberg/
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Vulkane in Deutschland
(letzter Ausbruch vor …)
11 000 Jahre
15 Mill. Jahre
16 Mill. Jahre
9 Mill. Jahre
6 Mill. Jahre
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Eifel
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Siebengebirge bei Bonn
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Der Ausbruch des isländischen Vulkans
Eyjafjallajökull im April 2010
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Aschewolke
Höhe
Zeit
Messungen von Münchner Kollegen mit einem speziellen „Lidar“
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Rechnungen des IFU mit einem Wettervorhersagemodell
Das Bild zeigt die
Lage der Aschewolke
zwei Tage nach
dem Ausbruch
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http://www.welt.de/vermischtes/weltgeschehen/article10585433/Berichte-vom-Horror-nach-dem-Asche-Regen.html
Vulkanasche gefährdet die Landwirtschaft und die Menschen
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Staub und Vulkanasche kann 
in die Lunge eingeatmet werden 
und Gesundheitsschäden 
verursachen
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Vulkanasche gefährdet den Flugverkehr
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Vulkanstaub kann das Klima beeinflussen (Abkühlung)
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Vulkane sorgen für fruchtbare Böden
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Geothermie sorgt für unerschöpfliche Energie
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Vulkane sorgen für neue Inseln
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Was haben wir gelernt:
• Es gibt Vulkane, weil es in der Erde innendrin heiß ist
• Es gibt aktive Vulkane in Europa, aber nicht in Deutschland
• Die Vulkanasche kommt mit dem Wind von Island nach Deutschland
• Das IFU hat Messgeräte, mit denen man Aschewolken sehen kann
• Das IFU hat Wettermodelle, mit denen man die Ausbreitung der Asche
berechnen kann
• Die Asche ist schlecht für Menschen und Tiere und für Düsentriebwerke
• Vulkane können auch nützlich sein
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http://www.geolinde.musin.de/tektonik/  nach www.scotese.com
Die Verschiebung der Kontinente geht weiter
So wird die Welt in 50 Mill. Jahren aussehen
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